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Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Administración y gestión de servicios
An introduction to health planning in developing countries.
Green A. New York: Oxford University Press; 1999. 318 p. (Am
J Publ Health 2000; 90: 1644; http://www.oup-usa.org).
The elusive quest: accountability in hospitals. Wiener CL.
Hawthorne: Aldine De Gruyter; 2000. 256 p. (http://www.de-
gruyter.com/aldine/).
Atención primaria
Health care communication using personality type. Allen
J, Brock SA. New York: Routledge. 213 p. 12,99 L (Health Ser-
vice Journal 2000, 19 Oct: 34-35; http://www.routledge-
ny.com).
Macleod’s Clinical Examination (10th ed). Munro JF,
Campbell IW, eds. St Louis: Churchill Livingstone; 2000. 312
p. 39,95 $. 
Sexual medicine in primary care. Maurice WL. St Louis:
Mosby Inc.; 1999. 366 p. 
Desigualdades
Gender inequalities in health. Annandale E, Hunt K, eds.
New York: Oxford University Press. 192 p. 15,99 L (Br Med
J 2000; 321: 1087; http://www.oup-usa.org).
Smearing the queer: medical bias in the health care of gay
men. Scarce M. Binghamton: Harrington Park Press; 1999.
199 p. 17,95 $ (JAMA 2000; 284: 1986-1987).
Drogas, tabaco, alcohol
Planning and implementing effective tobacco education and
prevention programs. Forst ML, ed. Springifield: Charles C Tho-
mas Publisher; 1999. 269 p. (Am J Publ Health 2000; 90: 1644).
Ética
From chance to choice: genetics and justice. Buchanan
A, Brock DW, Daniels N, Wikler D. New York: Cambridge Uni-
versity Press; 2000. 398 p. 29,95 $.
Human genetics - choice and responsibility. British Me-
dical Association. New York: Oxford University Press. 
236 p. 7,99 L (Br Med J 2000;321:1086; http://www.oup-
usa.org).
The genetic revolution and human rights. Burley J, ed. New
York: Oxford University Press. 220 p. 7,99 $1 (Br Med J 2000;
321: 1086; http://www.oup-usa.org).
Nutrición
Human nutrition and obesity. Heber D. Cambridge: Black-
well Science, 2000. 226 p. 125 $. 
Towards the conquest of vitamin A deficiency disorders.
McLaren DS. Basel: Task Force Sight and Life; 1999. 144 p.
(Am J Publ Health 2000; 90: 1643-1644; http://www.sigh-
tandlife.org).
Publicación y revistas científicas
Ethical issues in biomedical publication. Jones AH, McLe-
llan F, eds. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2000.
374 p. 22,50 $. 
Salud ambiental y laboral
Hunter’s diseases of occupations (9th ed). Baxter PJ, Adams
PH, Aw TC, Cockcroft A, Harrington JM, eds. New York: Ox-
ford University Press. 1001 p. 198,50 $ (JAMA 2000;284:1985-
1986; http://www.oup-usa.org).
Indoor air quality issues. Hansen DL. Philadelphia: Tay-
lor and Francis; 1999. 100 p. 40 $.
Salud pública
Building healthy individuals, families and communities: cre-
ating lasting connections. Strader TN, Collins DA, Noe TD. Bos-
ton: Kluwer; 2000. 112 p. 65 $. 
Culture, health and illness (4th ed). Helman CG. Boston:
Butterworth-Heinemann; 2000. 328 p. 38 $.
Feeding the world: a challenge for the twenty-first century.
Smil V. Cambridge: MIT Press; 2000. 360 p. 32,95 $.
Risk communication and public health. Bennett P, Calman
K. New York: Oxford University Press. 272 p. 49,50 $1 (Br Med
J 2000;321:1026; http://www.oup-usa.org).
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